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ɌɭɤɚɥɨɆɚɪɿɹȾɦɢɬɪɿɜɧɚ,ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ 
ɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀ 
 
 
 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɬɚ ɭɬɨɱɧɸɽɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɯɿɦɿʀɭɲɤɨɥɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ 
ɦɟɬɢ; ɜɤɚɡɭɽɧɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɱɧɹɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɮɨɪɦɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ-
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. 
 
ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɫɭɱɚɫɧɨʀɲɤɨɥɢ, ɹɤɢɣɛɭɞɟɠɢɬɢɿɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɿ 
ɜ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɦɿɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɹɬɢ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ, ɝɧɭɱɤɨɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɭɦɨɜɠɢɬɬɹ, ɳɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɜɨɥɨɞɿɬɢɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɢɦɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɫɬɨɹɬɶɩɟɪɟɞɨɫɜɿɬɨɸ, ɽɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɬɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɥɢɲɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɦɟɬɨɞɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɪɿɲɢɬɢɰɟɡɚɜɞɚɧɧɹɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɜ 
ɲɤɨɥɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɿɜɠɟɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɦɨɜɢ, ɹɤɿɡɞɚɬɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɬɚɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ:  
x ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɭɱɧɹɞɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ;  
x ɫɩɿɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚɭɫɩɿɜɩɪɚɰɿɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ;  
x ɲɢɪɨɤɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɡɿɧɲɢɯɲɤɿɥ, ɪɟɝɿɨɧɿɜ;  
x ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɜɫɶɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭɡɦɟɬɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀɞɭɦɤɢ.  
ɐɟɽɧɟɫɬɿɥɶɤɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢɡɚɞɚɱɟɸɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɧɢɧɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɟɞɠɟɪɟɥɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɽ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɫɨɛɢ [7, 12].  
Ɇɟɬɨɸɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿɽɧɚɞɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɭɱɚɫɧɿɣɲɤɨɥɿɧɟɦɨɠɥɢɜɟɛɟɡɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɿɞɟʀ ɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɽɸ ɱɚɫɭ, ɫɢɥ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, ɦɚɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɧɚɨɱɧɢɦ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɫɬɚɽ ɪɟɚɥɶɧɨɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ. ɇɚɜɱɚɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿɦɟɬɨɞɢ, – ɨɡɧɚɱɚɽɧɚɜɱɚɬɢɦɟɬɨɞɚɦ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɡɧɚɧɶ. ɋɬɚɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɚ ɩɪɨɟɤɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɚɞɥɹɲɤɿɥɬɚɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯɚɭɞɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɤɨɥɢɫɶɛɭɥɢɫɬɜɨɪɟɧɿɞɥɹɧɢɯɞɨɲɤɚɬɚ 
ɤɪɟɣɞɚ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɭ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɥɿ 
©ɤɥɚɫɧɨʀɞɨɲɤɢ» ɹɤɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɯɿɦɿʀ. Ɂɚɦɿɫɬɶɞɨɲɤɢɧɢɧɿɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɧɚɨɱɧɨ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɜɟɪɬɚɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɤɥɚɞɧɿ ɬɚ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜ ɫɮɟɪɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɩɪɚɰɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɫɩɨɧɭɤɚɽɡɚɦɢɫɥɢɬɢɫɶɹɤɬɪɢɜɚɥɢɣ 
ɱɚɫ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɬɚ ɞɨɩɢɬɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ. ɇɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ 
ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɦɭ 
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɿɬɟɪɦɿɧɿɜɬɚɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɞɧɨɝɨ ɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɣɨɝɨɦɟɬɨɞɿɜ – ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ. 
ɇɚɨɱɧɿɫɬɶɡɚəȺɄɨɦɟɧɫɶɤɢɦ, ɽ «ɡɨɥɨɬɢɦɩɪɚɜɢɥɨɦɞɢɞɚɤɬɢɤɢ». ɏɿɦɿɹɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɽ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɿɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɏɨɱɚ ɛ ɫɢɥɭ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɡ ɣɨɝɨ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɪɹɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿɯɿɦɿʀɜɲɤɨɥɿ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ) ɽɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɭɹɜɢɭɱɧɿɜ. Ɍɨɦɭɽ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɜ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɿ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨʀɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [4]. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɲɤɿɥɶɧɨɦɭɭɪɨɰɿ. ɐɟɞɨɫɢɬɶɧɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɜ 
ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ, ɹɤɢɣ ɧɢɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ƚɭɡɽɽɜɚ 
ȼȼ., Ⱦɟɧɞɟɛɟɪɋȼ., ɆɚɥɶɱɟɧɤɨȽ., ɈɤɨɩɟɥɨɜɚɈɉ., ɉɨɦɟɬɭɧɈȱ, ɋɦɨɥɹɧɢɧɨɜɫʀɈȽ. ɬɚ 
ɿɧ. [2, 4, 5, 12, 13, 15, 16].  
Ɍɨɦɭɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛɤɨɠɟɧɜɱɢɬɟɥɶɡɛɭɞɶɹɤɨʀɲɤɿɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɦɿɝ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɪɨɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɚɞɠɟ ɭɪɨɤ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ – ɰɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ, ɛɚɪɜɢɫɬɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ, 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨ, ɡɚɨɳɚɞɠɭɽɱɚɫɜɱɢɬɟɥɹɬɚɭɱɧɹ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɱɧɟɜɿɭɫɜɨɽɦɭɬɟɦɩɿ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɱɢɬɟɥɸɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɭɱɧɟɦɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɬɚɨɰɿɧɢɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ [8].  
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɜɱɢɬɟɥɶ 
ɜɦɿɽ:  
 ɨɛɪɨɛɥɹɬɢɬɟɤɫɬɨɜɭ, ɰɢɮɪɨɜɭ, ɝɪɚɮɿɱɧɭɿɡɜɭɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢɡɚɜɞɚɧɶ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɦɚɥɸɧɤɢɬɨɳɨ);  
 ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɥɚɣɞɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ Microsoft Power Point ɬɚɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸɧɚɭɪɨɰɿ;  
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɹɜɧɿɝɨɬɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɡɿɫɜɨɽʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ;  
 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦɧɚɭɪɨɰɿ;  
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ;  
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɨɭɪɨɤɿɜɿɩɨɡɚɤɥɚɫɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ;  
 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɡɭɱɧɹɦɢɩɨɩɨɲɭɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɭɪɨɰɿ;  
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɟɫɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɝɨɬɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢɨɛɨɥɨɧɤɢ ɚɛɨ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢʀɯɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɿɩɪɨɜɨɞɢɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ.  
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɱɧɿ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɧɟ ɽ ɧɨɜɢɦ ɿ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦ ɧɿ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ ɣ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɧɚɭɪɨɤɚɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭɱɧɿɨɬɪɢɦɭɸɬɶɹɤɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɿɤɨɧɤɪɟɬɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ – ɧɟ ɜɫɿ ɝɨɬɨɜɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɭɪɨɤɚɯ ɬɚ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɬɚɤɨɠ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɲɤɿɥ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ [10, 17, 18].  
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ 
ɲɤɨɥɹɪɚ, ɬɨɛɬɨɡɧɚɧɧɹɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɧɟɹɤɦɟɬɚ, ɚɹɤɫɩɨɫɿɛ, ɡɚɫɿɛɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭ:  
9 ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɠɧɨɦɭ ɲɤɨɥɹɪɟɜɿ 
ɜɥɚɫɧɭɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
9 ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɭ ɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹ;  
9 ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɲɤɨɥɹɪɿɜɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ;  
9 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɡɦɟɬɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɬɚɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɞɨɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɢɯɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ;  
9 ɜɢɜɱɚɬɢ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɫɜɿɬɿ, ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɮɿɤɢɬɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ;  
9 ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɜ ɡɪɭɱɧɨɦɭɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɦɚɫɲɬɚɛɿɬɚɮɨɪɦɿɪɿɡɧɿɮɿɡɢɱɧɿɬɚ 
ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɡ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɨɸ ɚɛɨ ɦɚɥɨɸ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ; 
9 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɭ ɚɛɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɫɢɬɢɬɢ ɭɱɧɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɝɨɬɨɜɢɯ, ɫɭɜɨɪɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ, ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜɳɨɞɨ ɿɧɲɢɯɮɨɪɦ ɡɚɧɹɬɶ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɭɱɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɟɦɩ ɫɜɨɽʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦ ɤɟɪɭɽ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. ɇɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɭɪɨɰɿ ɜɱɢɬɟɥɶ ɱɿɬɤɨ ɡɚ ɱɚɫɨɦ 
ɩɨɞɿɥɹɽɟɬɚɩɢɭɪɨɤɭɿɜɿɞɜɨɞɢɬɶɩɟɜɧɢɣɱɚɫɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɭɪɨɤɚɯɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɽ ɿɞɟɚɥɶɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɚɽɦɨɠɥɢɜɢɦɧɚɜɿɬɶɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɭɱɧɹ [1, 7, 15].  
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɿ ɞɥɹ ɫɥɚɛɤɨɝɨ, ɿ ɞɥɹ 
ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨɭɱɧɹ. ɋɥɚɛɤɿɭɱɧɿɜɫɬɢɝɚɸɬɶɡɪɨɛɢɬɢɧɟɛɚɝɚɬɨ, ɚɥɟɨɬɪɢɦɭɸɬɶɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. ɋɢɥɶɧɢɣ ɭɱɟɧɶ ɨɬɪɢɦɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɧɟ ɱɟɤɚɸɱɢ, 
ɩɪɨɹɜɢɬɢɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɿɡɚɝɥɢɛɢɬɢɫɹɜɩɨɲɭɤɨɜɭɪɨɛɨɬɭ.  
Ⱦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɤɥɚɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Microsoft Power Point ɫɢɥɚɦɢɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɬɚɭɱɧɿɜ. ɐɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚɮɨɪɦɚɞɨɡɜɨɥɹɽɩɨɞɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɹɤɫɢɫɬɟɦɭɹɫɤɪɚɜɢɯɨɩɨɪɧɢɯ 
ɨɛɪɚɡɿɜ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯɜɢɱɟɪɩɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ. 
Ɇɟɬɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɤɨɪɨɱɭɽ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɜɿɥɶɧɹɽ ɪɟɫɭɪɫɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɫɢɥ ɬɚ ɭɜɚɝɢ ɞɿɬɟɣ. ɐɟ 
ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɤɨɪɟɤɬɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɜɚɝɢ, ɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡ 
ɩɨɡɢɰɿʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɽɞɨɰɿɥɶɧɢɦɧɚɛɭɞɶɹɤɨɦɭɟɬɚɩɿɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɟɦɢ ɿ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɪɨɤɭ: ɩɪɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɿ, 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɿɡɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: ɜɱɢɬɟɥɹ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɨɛ
ɽɤɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽɡɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ.  
ɋɟɪɟɞ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢ [10, 17]: 
9 ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ: ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢɜɦɿɧɧɹɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɜɱɢɬɢɬɜɨɪɱɨɦɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɜ 
ɧɨɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɧɚɛɭɬɢɯɡɧɚɧɶ, ɜɱɢɬɢɫɶɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɫɜɨɸɞɭɦɤɭ, 
ɞɚɜɚɬɢɨɰɿɧɤɭɮɚɤɬɚɦɿɩɪɨɰɟɫɚɦ 
9 ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ: ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɬɟɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ (ɯɿɦɿɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ) 
9 ɜɢɯɨɜɧɿ: ɜɱɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɰɟɫɭ 
9 ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ: ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɚɦ¶ɹɬɶ, ɥɨɝɿɤɭ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɟɤɪɚɧɭ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɚ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɢɱɨɦɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢɽɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɰɿɥɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɡɚɫɨɛɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – ɰɟɥɢɲɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ [11]. 
ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɬɨɝɨ, ɩɪɨɳɨɣɬɢɦɟɬɶɫɹ. ɉɪɟɡɟɬɧɚɰɿɹɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɤɨɪɨɬɤɨɸ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɸɿɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ. ȲȲ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɚ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 20-30 ɯɜɢɥɢɧ ɩɪɢ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 20-25 ɫɥɚɣɞɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɨɞɧɨɝɨɫɥɚɣɞɭɡɚɣɦɚɽɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɯɜɢɥɢɧɢ. 
ȿɬɚɩɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ [3]: 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɫɰɟɧɚɪɿɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚɞɢɡɚɣɧɭɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɞɿɚɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ (ɬɟɤɫɬɢ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɿɞɟɨ, ɡɚɩɢɫ 
ɚɭɞɿɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ); 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɭɡɢɱɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭ; 
 ɬɟɫɬɩɟɪɟɜɿɪɤɚɝɨɬɨɜɨʀɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞɹɤɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɚɬɚɤɨɠɜɿɞɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ɍɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ (ɹɤ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿʀʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ) ɽɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ. Ɂɜɿɞɫɢɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɭɪɨɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. 
ɉɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɿɜɢɦɨɝɢ [2]: 
 ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɮɿɝɭɪɭɽɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ 
ɭɪɨɤɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɦɟɬɚ, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɭɱɧɹɦɢ. ɋɥɿɞ 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɪɿɡɤɨ ɩɚɞɚɽ, ɹɤɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɪɿɜɧɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀ; 
 ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɦɟɬɚ – ɱɿɬɤɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣɿɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢɬɨɳɨ); 
 ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɞɚɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɤɚɞɪɿɜ 
ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɞɢɫɩɥɟɸ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɿɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ; 
 ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɧɚɧɶ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ «ɭɱɟɧɶ – ɭɱɢɬɟɥɶ – 
ɭɱɟɧɶ», ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɠɟɧ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɭɫɿɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨɣɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɚɫɚɦɟɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, 
ɚɥɟɣɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ [5, 7]. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɸ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ʀɯ ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɦɿɧɢɬɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɩɥɚɤɚɬɢ. əɤɳɨɠɫɥɚɣɞɦɿɫɬɢɬɶɞɢɧɚɦɿɱɧɿɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɳɨɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶɪɨɛɨɬɭ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɹɦɢ, ɬɨ ʀɯ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɽ ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɸ. ɋɥɿɞ ɡɚɫɬɟɪɟɝɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɽɩɨɦɢɥɤɨɜɨɸ «ɫɭɯɚ» ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɬɟɤɫɬɿɜ, ɧɚɞɬɨɫɯɨɠɢɯɧɚ 
ɬɟɤɫɬɢɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ. ȼɟɥɢɱɟɡɧɿɨɞɧɨɪɿɞɧɿɦɚɫɢɜɢɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɟɰɿɤɚɜɿ, ɧɟɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɮɨɤɭɫɭɜɚɬɢɫɹɧɚɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɦɭ, ɧɟɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬɶ, ɚɧɚɜɩɚɤɢ, ɪɨɡɫɿɸɸɬɶ 
ɭɜɚɝɭ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɫɥɚɣɞɚɯ: ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹɩɨɪɰɿɹɦɢ, ɡɪɭɱɧɢɦɢɞɥɹɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. ɇɟɥɨɝɿɱɧɨɧɚɨɞɧɨɦɭɫɥɚɣɞɿɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ 
ɛɚɝɚɬɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɜɿɬɶɹɤɳɨɜɨɧɚɦɚɽɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɫɭɬɿɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚ 
ɧɶɨɦɭ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɫɬɶɜɩɥɢɜɭɧɚɡɿɪɿɫɥɭɯ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɤɥɚɫɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɩɚɦ¶ɹɬɶɭɱɧɿɜɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɜɮɚɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ, ɚɥɟɣɭɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿɣɮɨɪɦɿ. ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ, ɱɚɫɬɢɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɦɚɽ ɜɢɧɨɫɢɬɢɫɶ ɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɫɥɚɣɞ, ɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɳɨ, ɛɟɡ 
ɫɭɦɧɿɜɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɪɨɤɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɱɢɬɟɥɸɡɛɿɥɶɲɢɬɢɨɛɫɹɝɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɭɪɨɰɿ, ɛɟɡɲɤɨɞɢɞɥɹɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɹɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ «ɩɟɪɟɩɢɫɭɜɚɧɧɹ» ɫɯɟɦ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɲɤɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɭ 
ɡɨɲɢɬɢɭɱɧɿɜ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɲɜɢɞɲɟɩɪɨɯɨɞɢɬɶɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɨɩɨɪɧɢɯɡɧɚɧɶɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɜɞɚɧɶ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Microsoft Power Point ɜɧɨɫɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɜ ɩɥɚɧɢ ɫɬɚɪɢɯ 
ɭɪɨɤɿɜ ɬɚ ɩɨɫɢɥɸɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɭɱɧɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɱɢɬɟɥɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɩɨɽɞɧɭɽɪɟɫɭɪɫɢɩɪɨɝɪɚɦɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɥɚɧɨɦ.  
Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɫɥɚɣɞɚɯ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɤɪɚɳɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɸɬɚɡɚɩɚɦ
ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɡɬɚɤɢɦɢ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢɽɡɪɭɱɧɿɲɢɦɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɯɬɚɫɭɱɚɫɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɬɚɤɢɯɹɤ MySlideShow, Quick Slide Show ɬɨɳɨ [6, 13]. 
Ⱦɥɹ ɜɞɚɥɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹɩɥɚɧɨɦ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɚɤɭɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯɞɿɣ [3]: 
 ɪɨɡɛɢɜɤɚɭɪɨɤɭɧɚɧɟɜɟɥɢɤɿɫɦɢɫɥɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢ – ɦɨɞɭɥɿ 
 ɩɿɞɛɿɪɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɦɨɞɭɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɮɨɪɦɢɜɢɪɚɠɟɧɧɹɿɩɨɞɚɱɿɭɱɧɹɦ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɬɟɤɫɬɿɜ, ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɜɿɞɟɨɪɹɞɭɬɨɳɨ (ɡɝɿɞɧɨɡɦɿɫɬɭ) 
 ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɨɡɞɿɥɭ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɢɣɨɝɨɫɤɥɚɞɚɧɧɿ 
 ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɡɜɨɪɨɬɧɶɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ (ɩɿɞɛɿɪ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɪɟɩɥɿɤ ɧɚ ɬɢɩɨɜɿ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɿɞɤɚɡɨɤ (help)) 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɫɯɟɦ, ɜɿɞɟɨɪɹɞɭ, ɡɝɿɞɧɨɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ; ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɭɪɨɤɭ ɡ 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ 
 ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɨɞɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɭɪɨɤɭ; ɤɨɠɟɧ 
ɫɥɚɣɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭɿɞɟɸɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
 ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɲɚɛɥɨɧɿɜɭɪɨɤɿɜ) 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɲɪɢɮɬɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭɨɛɦɟɠɢɬɢɫɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɞɜɨɯɱɢɬɪɶɨɯɲɪɢɮɬɿɜɞɥɹɜɫɿɽʀɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ «ɦɚɪɤɟɪɿɜ» ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɤɫɬɭ 
ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɬɟɤɫɬɢ) 
 ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɥɶɨɪɭ; ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɞɿɥɹɬɢɨɤɪɟɦɿ 
ɲɦɚɬɤɢ ɬɟɤɫɬɭ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɿɪɤɢ ɬɚɛɥɢɰɶ; ɜɫɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɜɨɞɧɿɣɤɨɥɶɨɪɨɜɿɣɩɚɥɿɬɪɿ, ɡɚɡɜɢɱɚɣɧɚɛɚɡɿɨɞɧɨɝɨɲɚɛɥɨɧɭ 
 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɬɢɫɥɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɬɢɥɸɜɢɤɥɚɞɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
 ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ: ɩɨɦɿɫɬɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɦɿɧɿɦɭɦ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɿɭɬɪɢɦɚɬɢɭɜɚɝɭɭɱɧɿɜ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɯɿɦɿʀ ɩɪɢ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɽɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿʀɯ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɦɚɸɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ 
ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡɿ ɡɜɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɽɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɧɚɛɭɞɶɹɤɢɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɩɪɨɬɟɧɚɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɬɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸɦɟɬɨɸɭɪɨɤɚɯɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ 
ɩɨɜɢɧɧɚɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɶ [4, 5]. 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɭɪɨɤɿɜ ɯɿɦɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ: ɬɿ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɬɚ ɰɿɥɤɨɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɲɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶɭɪɨɤɭ: ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɡɧɚɧɶɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɬɟɦɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɧɨɜɢɯɭɦɿɧɶɬɚɡɧɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɢɯɜɩɪɚɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɬɨɳɨ [4, 9, 15]. ɉɨɜɧɿɫɬɸ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɭɪɨɤ (ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɭɪɨɤɥɟɤɰɿɹ) – ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣɩɿɞɱɚɫɜɢɜɱɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɒɤɿɥɶɧɚɥɟɤɰɿɹ – ɰɟɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɹɤɚɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɣ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɇɚ ɥɟɤɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɚ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɜɿɞɫɬɭɩɢ, 
ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɭɱɧɿɜ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭɱɧɿɜ ɽ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿ 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɣɨɝɨɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ[19].  
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟɡɚɧɹɬɬɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɟɪɲɡɚɜɫɟɡɧɚɱɧɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ ɭ ɧɚɛɭɬɬɿ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɧɶ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ.  
Ɋɨɛɨɱɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭɱɧɿɜ ɜ 
ɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ ɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɦɟɬɚ. ɇɚ ɬɚɤɨɦɭ ɫɟɦɿɧɚɪɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɫɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɧɚ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɥɟɤɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɪɨɛɨɱɨɝɨɫɟɦɿɧɚɪɭ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡ 
ɦɟɬɨɸɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶɱɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɿɭɦɿɧɶ, ɥɨɝɿɱɧɨ 
ɦɚɽɬɪɢɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɱɚɫɬɢɧɢ:  
x ɤɨɪɟɤɬɭɸɱɚ – ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɭɫɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ; ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɚɞɥɹɨɤɪɟɦɢɯɭɱɧɿɜ ɿɩɟɪɜɢɧɧɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɮɨɧɞɭ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶ; 
x ɧɚɜɱɚɸɱɚ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɰɧɨɝɨ ɿ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɬɟɦɨɸɫɟɦɿɧɚɪɭɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ; 
x ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɚ – ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɞɚɧɨɦɭɫɟɦɿɧɚɪɿ. 
ɋɟɦɿɧɚɪɭɮɨɪɦɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɝɨɬɭɽɬɶɫɹɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɨʀ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɥɟɤɰɿʀ ɱɢ ɭɪɨɰɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɚɦɟ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɲɜɢɞɲɨʀ 
ɩɨɞɚɱɿɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯɡɚɩɢɬɚɧɶɬɚɡɚɜɞɚɧɶɿ, ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿɞɢɫɤɭɫɿʀ 
ɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ – ɰɟ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɿ ɡɧɚɧɶ ɡ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɟɪɟɜɚɠɧɨɭɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣɱɚɫ. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɡɚɧɹɬɬɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ 
ɭɱɧɹɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɭɱɧɹɦ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɜɱɚɫɧɨ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɩɪɨɛɥɟɦɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɞɚɱɿ. Ʉɨɠɧɭɡɬɚɤɢɯɡɚɞɚɱɜɢɪɿɲɭɽɿɪɨɡɤɪɢɜɚɽ 
ɧɚɫɟɦɿɧɚɪɿɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɭɱɟɧɶɚɛɨɝɪɭɩɚɭɱɧɿɜ. əɤɿɫɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɭɱɧɹɦɢɬɚɤɢɯɫɟɦɿɧɚɪɿɜ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ 
ɭɱɧɹɦɢ ɜɞɨɦɚ, ɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭ ɤɥɚɫɿ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɪɨɛɨɬɢɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɬɨɦɭ, ɳɨɭɱɟɧɶɪɨɡɝɥɹɞɚɽɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭɬɟɦɭɡɚɜɥɚɫɧɨɸɫɯɟɦɨɸ, 
ɬɨɛɬɨɭɧɚɣɛɿɥɶɲɡɪɨɡɭɦɿɥɿɣɞɥɹɫɟɛɟɮɨɪɦɿ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɬɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣɨɛ¶ɽɦɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɬɟɦɢ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɶ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɿɞɜɟɫɬɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ. ɐɢɦ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ 
ɜɢɫɨɤɢɣɫɬɭɩɿɧɶɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɲɤɨɥɹɪɿɜ [19].  
Ɉɞɧɢɦɿɡɩɪɢɤɥɚɞɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɦɚɸɬɶɛɚɝɚɬɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɽɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɲɤɨɥɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ: ɤɧɢɝ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ ɬɨɳɨ, ɚɥɟ ɣ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɡɪɿɡɧɢɯɬɟɦɩɪɨɣɞɟɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɚɩɨɡɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɬɟɦ 
ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɧɨɜɿɬɧɿɦ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɩɿɞɯɨɞɨɦɞɥɹɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɬɪɢɦɚɧɢɯɡɧɚɧɶ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɧɚɨɱɧɚ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɪɨɛɨɬɢ: ɦɚɥɸɧɤɢ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. Ɋɨɛɨɬɚɡɩɨɲɭɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭɬɚɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨɛɨɪɭɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ – 
ɨɫɧɨɜɧɚ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɡɞɨɝɚɞɨɤ ɿ ɮɚɧɬɚɡɿʀ. Ɉɤɪɿɦ 
ɰɶɨɝɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɡɧɚɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀ, ɚɥɟɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ [3, 7, 14]. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, 
ɜɨɧɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɦɿɧɶ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. ɍɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɯɿɦɿʀ 
ɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜɧɟɬɿɥɶɤɢɨɪɝɚɧɿɱɧɨɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɭɪɨɰɿ, ɚɥɟ 
ɿɽɨɞɧɿɽɸɡɮɨɪɦɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɩɪɟɞɦɟɬɭ.  
ɍɦɟɬɨɞɿɩɪɨɟɤɬɿɜɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɤɿɥɶɤɚɟɬɚɩɿɜ:  
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɚɞ ɹɤɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɚɛɨɜɝɪɭɩɿ, ɜɨɧɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ. ɇɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɦɿɧɧɹ 
ɜɢɹɜɥɹɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭ.  
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɜɦɿɧɧɹ ɲɭɤɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɲɥɹɯɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɨɛɪɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɽ ɜɢɫɭɜɚɬɢ 
ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɫɬɚɜɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɭɡɪɿɡɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. 
 ɉɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɛɢɬɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɞɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɿ ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ.  
 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ. ɍɱɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɬɭɸɬɶɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬɶɫɢɫɬɟɦɭɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜɬɚɞɨɤɚɡɿɜ.  
 ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɱɢɬɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɪɿɲɟɧɧɹ. ɇɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɜɦɿɧɧɹɜɨɥɨɞɿɬɢɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ.  
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɛɢɬɶ ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɧɚɨɱɧɢɦ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɜɦɿɥɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɱɢɬɟɥɸ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ [6, 
12].  
ɐɿɧɧɿɫɬɸɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɽ: 
 ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹɜɫɿɯɪɿɜɧɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ  
 ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɲɤɨɥɹɪɚ  
 ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɱɛɨɜɨɝɨɱɚɫɭ 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɜɨɪɨɬɧɶɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɤɨɠɧɢɦɭɱɧɟɦ  
 ɧɚɨɱɧɿɫɬɶɩɨɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ  
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  
 ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɲɥɹɯɨɦɚɤɬɢɜɧɨɝɨɞɿɚɥɨɝɭɭɱɧɹɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ.  
Ɉɬɠɟ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɫɬɚɽ ɧɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɭɱɧɹ; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ; 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɫɭɬɬɽɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɬɿɥɢɜɲɢ ɜ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ; ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ (ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ 
ɰɿɥɟɣ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɹɜɢɳɩɪɢɪɨɞɢ. 
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɹɽ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɧɚɫɬɚɽɹɤɿɫɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣɩɪɨɪɢɜɧɚɲɥɹɯɭɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɭɹɜɥɟɧɶ. ɋɥɿɞɬɚɤɨɠ 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɜɟɞɟ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɜɦɿɧɶ ɿɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɲɥɹɯɨɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɜɨɪɱɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɧɚɧɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɫɬɚɬɭɫ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɿɞɟ ɜ ɧɨɝɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɱɚɫɨɦ, ɚɥɟ ɿ ɡ 
ɭɱɧɹɦɢ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɽ ɚɤɬɢɜɧɟ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɞɥɹ 
ɭɪɨɤɿɜɯɿɦɿʀ. 
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ɇɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɨɡɞɚɧɢɹɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ 
ɧɚɭɪɨɤɚɯɯɢɦɢɢ 
 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɭɬɨɱɧɹɟɬ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɢ ɜɲɤɨɥɟ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɰɟɥɢ; ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɭɱɚɳɢɦɢɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɮɨɪɦɟ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. 
 
